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 Telekomunikaciona i informaciona revolucija koja se odigrala na samom kraju 20. 
veka donela je mnoge i zna~ajne promene u svim segmentima qudskih aktivnosti. U uslovima 
ovako izmewenog dru{tvenog okru`ewa, informacije i razvijena informaciona tehnologija 
predstavqaju novi simbol politi~ke mo}i, potiskuju}i zna~aj ekonomskih i materijalnih 
resursa. Stoga, primaran ciq zemaqa koje bi da imaju aktivnu i zna~ajnu politi~ku ulogu 
mora postati formirawe sopstvenih informacionih resursa.  
 Jedan od rezultata intenzivnog razvoja informacionih tehnologija, kao i procesa 
globalizacije, su i zna~ajne promene koje su se odigrale u dr`avnim ure|ewima mnogih 
zemaqa, naro~ito isto~no-evropskih, kao i zemaqa biv{eg sovjetskog bloka, u kojima se posle 
vi{e decenija ponovo, kao glavni nosioci zakonodavne vlasti, pojavquju parlamenti. S 
obzirom na to da se ve}ina takvih promena odigrala u posledwoj deceniji 20. veka, ovaj 
period su nau~nici koji se bave problemima zakonodavstva nazvali doba parlamenata. 
Osnovni razlog postojawa parlamenta je da se u proces upravqawa dr`avom indirektno, 
preko izabranih predstavnika, ukqu~e pogledi i mi{qewa gra|ana te dr`ave. Da bi jedan 
parlament mogao uspe{no da ispuwava svoju osnovnu ulogu, t.j. da razmatra i donosi stru~ne 
odluke o pravnim i zakonskim pitawima i problemima koji se postavqaju pred poslanike, 
neophodno je da raspola`e  informacijama koje su pravovremene, proverene, objektivne i u 
odgovaraju}em obliku. Od samih svojih istorijskih po~etaka, parlamentarna biblioteka je 
bila osnovni izvor takvih informacija. Me|utim, revolucionarni razvoj informacione 
tehnologije i proces globalizacije ru{i mnoga tradicionalna shvatawa, pa ni biblioteke 
nisu po{te|ene promene svoje uloge i zna~aja u novonastaloj situaciji. Biblioteka u ovom 
slu~aju gubi svoje tradicionalno odre|ewe sakupqa~a, ~uvara i nekoga ko daje na kori{}ewe 
materijale koji postoje u wenim kolekcijama i postaje aktivni ~inilac u procesu stvarawa i 
diseminacije informacija. Tako, usluge koje savremena parlamentarna biblioteka pru`a 
svojim korisnicima mogu da se okarakteri{u kao tradicionalne, informacione i 
istra`iva~ke. Po tradicionalnom shvatawu biblioteke su mesta koja su nabavqala i vr{ila 
katalo{ku obradu monografskih i serijskih publikacija, izra|ivala bibliografije i davala 
na kori{}ewe materijale iz svojih fondova. Savremena parlamentarna biblioteka jo{ uvek 
pru`a takve usluge, ali je oti{la i korak daqe. Aktivno obezbe|ivawe informacionih 
usluga, prilago|enih potrebama ~lanova parlamenta, je jedna od glavnih uloga moderne 
parlamentarne biblioteke. Ove usluge mogu da obuhvate pronala`ewe referensnih 
informacija (imena, ~iwenica, datuma, zakona, vesti, itd.), razvoj baza podataka, izradu 
apstrakata i indeksa, pretra`ivawe Interneta i komercijalnih baza podataka (on-line i CD-
ROM), sakupqawe informacija o aktuelnim de{avawima u zemqi i svetu, aktivno pra}ewe 
radio i TV programa, orijentaciju i obuku korisnika, prevode itd. Su{tina svake od ovih 
usluga je da one moraju da obezbede relevantnu informaciju u onom obliku i koli~ini koja je 
odgovaraju}a ~lanovima parlamenta. ^esto se navodi da je glavni problem sa kojim se susre}u 
savremene biblioteke postojawe previ{e informacija. Uloga koju osobqe parlamentarnih 
biblioteka ima je da izvr{i stru~nu, kompetentnu, iz poplave informacija, selekciju 
informacija.  
U dolaze}em informacionom dru{tvu, zna~aj i upotrebna vrednost biblioteka ne}e se 
meriti brojem tomova, osobqa ili brojem pozajmica. Ove brojke imaju tendenciju opadawa, 
kako se ve} de{ava u mnogim bibliotekama koje su se ozbiqno posvetile poku{ajima da 
automatizuju svoje poslovawe i omogu}e elektronske informacione servise. Zna~aj i 
upotrebna vrednost biblioteka, bez obzira na wihovu veli~inu, bi}e ve}i {to se one br`e 
budu transformisale od prostih sakupqa~a, ~uvara i pozajmqiva~a {tampanih dokumenata 
do pozicije iskusnih pretra`iva~a, procewiva~a i provajdera relevantnih informacija. 
Drugim re~ima, wihov zna~aj }e se pove}avati ukoliko one budu spremnije da primene 
savremene informacione tehnologije, ne bi li adekvatno odgovorile na potrebe svojih 
korisnika, a u zavisnosti od wihovih qudskih, materijalnih i tehni~kih potencijala1). 
Prioritetni zadatak je da se biblioteke transformi{u od skladi{ta, odnosno kwi`nih 
depozita, u bogat izvor informacija i da, u isto vreme, slu`e kao otvorena vrata koja vode ka 
wima. 
Bez obzira na razlike u pogledu wihove veli~ine, obezbe|enih finansija, 
raspolo`ivih sredstava, objekata, tehnolo{ke opremqenosti i nivoa obezbe|enih usluga, 
ve}ina parlamentarnih biblioteka obavqa svoje zadatke pod sli~nim uslovima. Osnovni 
postulati na kojima se temeqi delovawe parlamentarnih biblioteka su principi 
pravovremenosti, ta~nosti, objektivnosti, diskrecije, kao i princip obezbe|ivawa 
neophodnih informacija u obliku koji je odgovaraju}i za potrebe wihovih korisnika2). Ovi 
principi su op{teva`e}i, bez obzira na to da li je korisnik zahtevao jednostavnu 
statisti~ku ili detaqnu komparativnu analizu predloga zakona. Prvi princip na kome se 
temeqi delatnost parlamentarne biblioteke je objektivnost, {to zna~i da informacija, koja 
je data korisniku kao odgovor na postavqeni zahtev, ne sme da bude naklowena ni jednoj 
politi~koj strani. Pri pretra`ivawu izvora i pronala`ewu potrebnih informacija, moraju 
se ukqu~iti svi glavni izvori bez obzira koju politi~ku stranu podr`avaju. Ono {to 
odlikuje parlamentarni informacioni servis je da on ne sme da diskutuje o zahtevima svojih 
korisnika, ve} je du`an da korisnicima obezbedi sve relevantne informacije, kako bi oni 
mogli da samostalno oforme sopstveno mi{qewe o odre|enim pitawima. Jedan od osnovnih 
principa, koji ima veliki uticaj na opravdavawe poverewa korisnika je princip diskrecije. 
U dinami~nom, medijski orijentisanom svetu, princip pravovremenosti je od izuzetnog 
zna~aja. ^lan parlamenta mora da bude siguran da }e mu informacija koju je tra`io biti 
dostavqena u pravom trenutku. Osobqe u parlamentarnom informacionom servisu mora da 
po{tuje rokove. Informacija koja je ~lanu parlamenta neophodna za debatu ili intervju je 
beskorisna ako se dostavi kasnije. Napori koji su potrebni da se pravovremeno nabavi 
relevantna informacija ne bi smeli da imaju uticaja na ta~nost informacija. Ta~nost i 
proverenost informacija su od izuzetnog zna~aja pri javnim debatama i dono{ewu odluka. 
Bibliotekari i istra`iva~ko osobqe parlamentarnih biblioteka moraju da budu potpuno 
sigurni da je informacija, koju su prona{li i dostavili korisnicima, u najve}em mogu}em 
stepenu ta~na i proverena, koriste}i pri tome samo sve`e i kompletne podatke. Oni bi 
morali ne samo da prona|u informaciju koja je korisniku potrebna, ve} i da prilagode 
koli~inu informacija, kao i wihov oblik, potrebama korisnika.  
Istovremeno sa uspostavqawem ciqeva parlamentarne biblioteke, ~lanovi 
parlamenta bi morali da obezbede odgovaraju}a sredstva za biblioteku, kako bi  ona mogla da 
adekvatno odgovori na zahteve koji se pred wu postavqaju. Neophodna „sredstvaŒ za uspe{no 
poslovawe parlamentarne biblioteke su u prvoj liniji ona koja omogu}avaju osobqu 
biblioteke da prati savremena de{avawa i trenutnu politi~ku situaciju, kolekcije 
dokumenata koje je izdao parlament, kao i omogu}en pristup materijalima drugih vladinih i 
me|unarodnih institucija. Tradicionalno, fondovi ovih biblioteka su ukqu~ivali kwige, 
referensnu literaturu, novine, ~asopise, pravne i zakonodavne tekstove i svojevrsnu 
internacionalnu kolekciju dokumenata iz zakonodavstva, pravnih i ekonomskih nauka. 
Razvojem novih informacionih tehnologija, ovakve vrste kolekcija postaju sve vi{e 
dostupne u elektronskom obliku (tako nastaju tzv. virtuelne kolekcije koje nisu fizi~ki 
pohrawene u biblioteci, ve} su dostupne preko Interneta). Stoga je ve}ina parlamentarnih 
biblioteka, s obzirom na svoju specifi~nu ulogu i zadatke, po`urila da na najboqi mogu}i 
na~in iskoristi ove nove oblike informacionih resursa, kao {to su Internet, komercijalne 
baze podataka, e-mail, intranet i sopstvene baze podataka. U slu~ajevima gde je to mogu}e, 
biblioteke se fokusiraju na pristup informacijama, a ne na wihovo posedovawe. Koriste}i 
sve pogodnosti koje nudi Internet za pristup slobodnim i komercijalnim bazama podataka, 
biblioteka ne mora da stvara i odr`ava ogromne kolekcije {tampanih materijala kao ranije.  
Ve{to i visoko obrazovano osobqe, koje je specijalizovano za informacione resurse, 
javno mwewe i zakonodavni proces, predstavqaju  jedan od temeqa uspe{nog rada 
parlamentarne biblioteke. Savremeni bibliotekar parlamentarne biblioteke mora da bude 
stru~wak za {irok spektar informacionih izvora, znaju}i koji izvori su dostupni, 
finansijski prihvatqivi i potrebni. Osobqe mora biti obu~eno za rad sa svim oblicima 
informacionih resursa, od kwiga i periodike do e-maila, Interneta i pretra`ivawa 
kompjuterskih baza podataka. Oni moraju da budu u stawu da evaluiraju izvore po 
principima kvaliteta i prioriteta. Neadekvatan izbor zaposlenih mo`e da ugrozi 
uspe{nost sa kojom biblioteka posluje i da se direktno odrazi na kvalitet usluga koje se 
pru`aju.   
U modernim demokratskim dru{tvima parlamenti predstavqaju voqu naroda. 
Problemi sa kojima se susre}e savremeno zakonodavstvo su mnogi i kompleksni. Bez brzog 
pristupa relevantnim i pouzdanim informacijama zakonodavac je ozbiqno hendikepiran u 
sprovo|ewu zadataka zbog kojih je i izabran. Tako|e nema nade da }e odr`ati korak sa brzim 
promenama kroz koje prolaze na{a dru{tva, niti }e mo}i da donese odgovaraju}e odluke koje 
su od fundamentalnog zna~aja za `ivot naroda. Stoga nije ~udno {to mnogi parlamenti tro{e 
zna~ajne svote novca na formirawe i odr`avawe parlamentarnih biblioteka, koje sada 
dobijaju funkciju istra`iva~kih i informacionih servisa. Parlamentarne biblioteke su 
oduvek bile glavni provajderi informacija za parlament za koji su vezane, ali sa pojavom 
novih zahteva korisnika i wihovom nemogu}no{}u da adekvatno odgovore na postavqene 
zadatke, pojavila se potreba formirawa jednog novog oblika bibliote~kih tela, a to su 
istra`iva~ki i informacioni servisi. ^lanovi parlamenta nisu samo pasivni korisnici 
bibliote~kih usluga, ve} upravo wihovi zahtevi upravqaju aktivnostima biblioteke i 
odre|uju ulogu informacionog servisa. Wihovo uva`avawe je osnovni preduslov kreirawa 
servisa koji }e u najve}oj meri odgovoriti na wihove potrebe.  
Rezultat istra`ivawa sprovedenog 1995-1996. godine je Svetski direktorijum 
nacionalnih parlamentarnih biblioteka, koji je uredio dr Ernst Kohl, a objavio Bundestag, 
pod pokroviteqstvom IFLA (wezine sekcije za parlamentarne biblioteke i istra`iva~ke 
centre). Direktorijum je tako|e dostupan preko Interneta na adresi: 
http://www.bundestag.de/datbk/library/. Na sajtu se mogu prona}i op{ti podaci o 
parlamentarnim bibliotekama i informacionim servisima svih zemaqa sveta. Podaci se 
mogu pretra`iti ili preko spiska zemaqa, ili preko geografske mape. Na{a zemqa je u 
Direktorijumu predstavqena Bibliotekom Savezne skup{tine u Beogradu. Projekat se 
sprovodio tako {to su parlamentarnim bibliotekama distribuirani upitnici sa pitawima 
koja su se odnosila na wihovu strukturu, organizaciju poslovawa, broj zaposlenih, usluge 
itd. Po prvi put su se u takvom jednom upitniku pojavila pitawa o istra`iva~kim i 
analiti~kim uslugama koje se sprovode u parlamentarnim bibliotekama; da li se takve usluge 
vr{e u biblioteci ili u nekom odeqewu biblioteke, ili eventualno u nekoj drugoj 
instituciji, kao i pitawe o postojawu nekih drugih informacionih ili dokumentacionih 
servisa koji svoje usluge pru`aju ~lanovima parlamenta ili wihovom osobqu. Iako je ovaj 
kapitalan projekat osmi{qen tako da oslika stawe u parlamentarnim bibliotekama {irom 
sveta, odnosno da dâ prikaz stawa i nivoa wihovih informacionih i analiti~kih usluga, on 
nije doneo o~ekivane rezultate iz vi{e razloga: 1) pitawa u upitniku su bila uglavnom 
orijentisana na funkcije i delatnosti parlamentarnih biblioteka, tako da je ostao samo 
veoma ograni~en prostor za podatke koji se ti~u ostalih institucija koje se bave 
istra`iva~kim delatnostima; 2) nema ta~ne definicije koja bi odredila {ta se podrazumeva 
pod terminima istra`ivawe i analiza; 3) s obzirom na to da su zaposleni u parlamentarnim 
bibliotekama navikli da rutinski popuwavaju takve upitnike, ve}ina wih se nije naro~ito 
potrudila da odgovori na ova nova pitawa, {to je dovelo do kontradiktornih i nepotpunih 
odgovora. Posebna pogodnost internet izdawa ovog Direktorijuma je u tome {to 
parlamentarne biblioteke koje su dostavile svoje podatke imaju mogu}nost da preko 
upitnika, koji se tako|e nalazi na sajtu, u svakom trenutku unesu promene o svom poslovawu, 
{to doprinosi relevantnosti podataka u Direktorijumu. 
Dok se parlamentarne biblioteke uklapaju u neke ve} postoje}e sheme koje se ti~u 
vrsta usluga koje nude, prepoznatqivih organizacionih okvira i metoda rada, novi 
istra`iva~ki i informacioni servisi se pojavquju u razli~itim oblicima i nude 
„nestandardneŒ usluge. Ali s obizirom na ograni~ena materijalna sredstva, zaista mali broj 
parlamentarnih biblioteka vr{i originalna istra`ivawa i analize. Originalna 
istra`ivawa sprovode npr. parlamentarne biblioteke u SAD, Velikoj Britaniji, Japanu, 
Australiji, Poqskoj itd. ^iwenica je da su ovakva istra`ivawa od izuzetnog zna~aja za 
efikasno funkcionisawe parlamenata, pa se ona naj~e{}e sprovode u saradwi sa nekim 
drugim institucijama kao {to su pravni fakulteti, istra`iva~ki centri, nacionalne 
biblioteke i dr. 
Jasniju sliku o delatnosti koju obavqaju informacioni servisi za ~lanove 
parlamenta pru`a interakcija ovih servisa i parlamentarnih biblioteka. Tipologiju 
informacionih servisa, koja je bazirana na nivou integracije ovih servisa i 
parlamentarnih biblioteka, dao je Vilijam Robinson3) u referatu na 64. IFLA konferenciji, 
koja je odr`ana u Amsterdamu 1998. godine. Prema Robinsonovoj tipologiji postoje: 
Integrisani servisi koji podrazumevaju da su na istom mestu locirane i referensna i 
istra`iva~ka slu`ba (naj~e{}e u samoj biblioteci), koje su dobro me|usobno koordinirane. 
Primeri ukqu~uju Istra`iva~ki centar za ~lanove parlamenta pri Kongresnoj biblioteci u 
Va{ingtonu - SAD; Biblioteku Doweg doma u Velikoj Britaniji, parlamentarne biblioteke 
u Australiji i Kanadi. Artikulisani servisi, gde su biblioteka i istra`iva~ki servis deo 
jednog {ireg organizacionog okvira, ali su mnogo slabije povezani od integrisanog modela. 
Razlike su vi{e u nivou, nego u vrsti ponu|enih usluga. Primeri su Direktorat za 
referensne i istra`iva~ke usluge Bundestaga, gde su Biblioteka, 11 posebnih odeqewa za 
istra`ivawe i jo{ 35 razli~itih odeqewa organizovani u 4 Direktorata; Rumunsko 
Parlamentarno odeqewe za informacije Doweg doma koje ukqu~uje Biblioteku, Nau~ni i 
istra`iva~ki centar i Arhiv. Odvojeni istra`iva~ki i bibliote~ki servisi. Nekoliko 
najve}ih istra`iva~kih organizacija za parlamente u svetu egzistiraju odvojeno od 
parlamentarnih biblioteka. Primeri ovakvih institucija ukqu~uju Poqsku koja ima 
zajedni~ku biblioteku za oba Doma Parlamenta, sa 72 zaposlena, ali i oko 70 stalno 
zaposlenih na poslovima istra`ivawa za Sejm, i oko 40 zaposlenih istra`iva~a za Senat; 
Rusiju (u kojoj postoji zajedni~ka biblioteka za oba Doma, sa 54 zaposlena radnika, kao i sa 
preko 100 zaposlenih istra`iva~a za potrebe Saveta Federacije i preko 50 istra`iva~a za 
potrebe Dume. Razbijeni servisi – u kojima je za izradu analiza zadu`eno ~ak nekoliko 
razli~itih multidisciplinarnih istra`iva~kih organizacija (koje su odvojene od 
biblioteke), ili posebne organizacije koje su usko specijalizovane za jednu disciplinu 
(npr. za prava ili ekonomiju). U Estoniji postoje odvojeno odeqewe za pravo sa 7 pravnika, i 
odeqewe za ekonomiju i dru{tvene informacije sa 8 zaposlenih, koja sprovode neophodna 
istra`ivawa za Parlament. 
Mnogi autori su se bavili pitawima budu}eg razvoja parlamentarnih biblioteka i 
informacionih servisa i svi se sla`u u jednom. Savremena parlamentarna biblioteka, ili 
informacioni servis, nimalo ne li~i na tradicionalno shvatawe biblioteka. Umesto da 
bude samo ~uvar i sakupqa~ informacija, savremena parlamentarna biblioteka maksimalno 
koristi sopstvene informacione resurse kako bi kreirala, a zatim i distribuirala, 
informacione produkte. Ona treba da predoseti budu}e potrebe, pitawa, teme, kako bi mogla 
ponuditi odre|ene informacije svojim korisnicima i pre wihovog zahteva. Na taj na~in, 
biblioteka aktivno promovi{e svoj rad i mogu}nosti me|u ~lanovima parlamenta i wihovim 
osobqem.  
 U svom referatu na 61. konferenciji IFLA-e, a u okviru Sekcije za parlamentarne 
biblioteke i istra`iva~ke servise, Vilijam Robinson4) je izlo`io neke trendove razvoja, 
kao i ~inioce koji imaju izuzetan uticaj na daqi razvoj parlamentarnih biblioteka i 
wihovih informacionih servisa.  
 Pri promenama koje su se odigrale na planu dr`avnog ure|ewa u mnogim zemqama u 
posledwe vreme, dolazi do pove}awa broja aktivnih parlamentarnih biblioteka, koje imaju 
ulogu da podr`e novonastale strukture vlasti, kao i wihove me|usobne interakcije. 
„StarijeŒ parlamentarne biblioteke se ose}aju du`nim da pomognu svojim „novimŒ kolegama 
pri uspostavqawu svojih delatnosti, razmenom svojih ve{tina i tehnologija, samim tim 
daju}i novi zna~aj sopstvenim aktivnostima. Ovim se stvaraju nove odnosne veze, ja~aju se 
stare mre`e i postaje o~igledna potreba za saradwom.  
U budu}nosti vi{e pa`we bi}e usmereno na osnivawe regionalnih udru`ewa 
parlamentarnih biblioteka, s obzirom na to da je jedan od najefikasnijih na~ina da se 
razmene iskustva u primeni novih tehnologija i prakti~nih informacija kroz konferencije 
i li~ne posete sli~nim institucijama u susednim dr`avama. Jedan od razloga je i taj da je 
prisustvovawe mnogim me|unarodnim konferencijama (npr. IFLA), nedostupno 
bibliotekarima mawih parlamentarnih biblioteka, jer iziskuje zna~ajna materijalna 
sredstva neophodna za organizovawe puta, a koja bi se ina~e mogla ulo`iti na boqi i 
prakti~niji na~in. 
Jedan od trendova razvoja parlamentarnih biblioteka je i prelaz sa tzv. op{tih usluga 
za ~lanove parlamenta, ka tzv. personalizovanim, korisni~ki orijentisanim uslugama, {to je 
ve} slu~aj u Parlamentarnoj biblioteci Novog Zelanda, gde se sprovodi program „ProfilŒ. 
„ProfilŒ je personalizovana usluga za ~lanove parlamenta koji `ele da budu stalno 
informisani o odre|enim temama. Ova usluga zahteva pregledawe ~asopisa, novina, 
zvani~nih publikacija i parlamentarnih izdawa i izradu opisnih apstrakata. Spiskovi 
ovih apstrakata se u redovnim intervalima {aqu ~lanovima parlamenta koji su iskazali 
`equ za wima. Me|utim, poklawawe previ{e  pa`we pojedincu mo`e da se odrazi na 
efikasnost biblioteke, jer iziskuje pregled razli~itih izvora informacija, {to oduzima 
~lanovima parlamenta dosta izuzetno dragocenog vremena.  
 Veliki uticaj na budu}i razvoj i delatnost parlamentarnih biblioteka imaju 
unapre|ewa u automatizaciji i telekomunikacijama. Najnovija tehnologija koja je imala 
ogroman uticaj na biblioteke i bibliotekarstvo je Internet. To je ogroman konglomerat 
elektronskih mre`a sa stalnim porastom broja u~esnika u sistemu i korisnika wegovih 
informacionih potencijala. Internet je jedan od najva`nijih alata koji omogu}ava 
zajedni~ku eksploataciju nacionalnih i internacionalnih informacionih resursa, kao i 
razmenu mi{qewa i iskustava me|u mnogim bibliotekama i istra`iva~kim grupama. Rejmond 
Kurzvejl5) (SAD) je 1992. godine predvideo nestanak kwige kao medija za preno{ewe 
informacija, i to ve} do polovine 21. veka. Ipak, biblioteke ne}e nestati sa lica Zemqe ve} 
}e, shodno vremenu i tehnologiji, samo izmeniti vrste usluga koje }e pru`ati svojim 
korisnicima. Tradicionalne funkcije selekcije, katalogizacije, obrade i diseminacije 
informacija }e se nastaviti, ali }e biti prilago|ene elektronskim ili digitalnim 
materijalima. U budu}nosti }e se od bibliotekara tra`iti da izvr{avaju nove i druga~ije 
zadatke za svoje korisnike.  
 Ovaj trend u razvoju parlamentarnih biblioteka vidqiv je ve} sada. Savremene 
parlamentarne biblioteke sve vi{e postaju tehnolo{ki centri i osnova za razvoj 
informacionih sistema za instituciju kao celinu. One kreiraju sopstvene veb stranice, 
intranete i baze podataka. Neki od primera mogu se videti na adresama:           
 http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rpintro.htm (V. Britanija) 
 http://www.aph.gov.au/library (Austarlija) 
 http://www.ndl.go.jp/e/index.html (Japan) 
 http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/kps/knih/index.htm (^e{ka) 
 U pojedinim razvijenijim zemqama postoje planovi da se zvani~ni materijali 
parlamenta postave na Internet i da na taj na~in budu dostupni, besplatno ili po maloj ceni 
vladama drugih zemaqa, istra`iva~ima, i uop{te svima onima koje takva vrsta dokumenata 
mo`e da interesuje. To }e umnogome olak{ati sprovo|ewe komparativnih istra`ivawa, kao i 
kori{}ewe posebnih fondova i specijalizovanih kolekcija. Tako|e, ne}e prote}i jo{ mnogo 
vremena i razvi}e se  ra~unarski podr`ane konferencije sa u~esnicima u nekoliko 
razli~itih zemaqa. Za vreme plenarnih sednica u parlamentu, ~lanovi }e mo}i da pristupe i 
konsultuju ogromne baze podataka, tra`e}i i dobijaju}i odgovore na postavqena pitawa u 
istom trenutku kada se donose odluke.   
 Savremena parlamentarna biblioteka nalazi se u konstantnom procesu revizije 
usluga i raspolo`ivih materijala. Kada su usluge informacionog servisa razvijene, 
bibliotekari bi morali da razviju na~ine na koje se mo`e izmeriti, odnosno proceniti 
zadovoqstvo ~lanova parlamenta uslugama koje biblioteka pru`a, kao i kvalitet tih usluga. 
Stoga je neophodna redovna komunikacija sa ~lanovima parlamenta da bi se video uticaj koji 
biblioteka ima, i da bi se utvrdilo koje dodatne ili revidirane usluge mogu i treba da budu 
pru`ane. Bibliotekari bi morali da tra`e povratnu informaciju (feedback) od svojih 
korisnika i da je iskoriste u smislu planirawa kontinuiranog usavr{avawa svojih 
informacionih usluga. Reagovawa korisnika na usluge biblioteke mogu se prikupiti na 
nekoliko na~ina: upitnicima, intervjuima, li~nim i telefonskim kontaktima, bele`ewem 
sugestija i pritu`bi, promatrawem eksploatisanosti usluga i informacija. Osnovno 
opravdawe za postojawe ove vrste biblioteka u budu}nosti je mogu}nost zadovoqavawa 
informacionih i dokumentacionih potreba parlamenta ~iji su sastavni deo (u nekim 
slu~ajevima i potreba za istra`ivawem i analizom), adekvatnije i efikasnije od ostalih 
ponu|enih alternativa. Samo uz spoznaju {ta je korisnicima dostupno i neophodno 
biblioteka mo`e da dizajnira efikasne usluge, a upravo od toga koliko je biblioteka u stawu 
da odgovori na zahteve svojih korisnika zavisi}e i wen budu}i opstanak.  
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Rezime 
  
 Pod uticajem revolucionarnog razvoja telekomunikacionih i informacionih tehnologija, 
do{lo je do su{tinskih promena u delatnosti parlamentarnih biblioteka. Nove tehnologije i 
izmeweni zahtevi korisnika doveli su do transformacije savremenih parlamentarnih biblioteka, od 
prostih sakupqa~a i ~uvara {tampanog materijala u centre koji sprovode razli~ite vrste istra`ivawa 
i analiza, za potrebe parlamenta za koji su vezane. U radu je dat prikaz osnovnih karakteristika 
savremenih parlamentarnih biblioteka i trendova wihovog budu}eg razvoja. 
 
 
Bilàna Ili~ 
Buduæee parlamentskih bibliotek 
 
Rezäme 
 
Pod vliàniem revoläcionnogo razvitià telekommunikacionnáh i informacionnáh 
tehnologiè, àvilisâ suæestvennáe  peremená v deàtelânosti parlamentskih bibliotek. Nováe 
tehnologii i trebovanià polâzovateleè bibliotek priveli k transformacii sovremennáh  
parlamentskih bibliotek ot prostáh sobirateleè i hraniteleè pe~atnogo materiala k centram, 
provodàæim razli~náe vidá issledovaniè i analizov dlà potrebnosteè parlamenta s kotorám oni 
svàzaná. V nastoàæeè rabote dan obzor osnovnáh harakteristik sovremennáh parlamentskih bibliotek 
i tendenciè ih buduæego razvitià. 
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The future of the parliamentary libraries 
 
Summary 
 
Under the influence of the revolutionary development of telecommunications and the informative 
technology, basic changes have occurred in the activity of the parliamentary Libraries. New technologies and 
modified requests of the users have lead into transformation of the modern parliamentary libraries from ordinary 
collectors and keepers of printed materials to Centers that undertake different types of researches and analysis 
for the needs of Parliaments for which they are linked. The description of elementary characteristics of modern 
parliamentary libraries and trends of their further development are given in the paper. 
